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同 Promotion Fund の財源は，米国と査証免除
協定が締結されている国からの同国への訪問者に
対して2009年から実施していた電子認証システム
（ESTA／ Electronic System for Travel Authori-
zation）による登録を有料化し確保する（Travel
Promotion Fund Fee の創設）。




















































Resorts International の CEO，Stephen
Cloobeck 氏が理事長に選任される。なお，同
氏は2012年 月に同職を辞し，副理事長職にあ


































































































































































































































⑵ Testimony of CEO of Brand USA on “Tourism in
America: Moving our Economy Forward”, Before the
United States Senate Committee on Commerce, Sci-
ence & Transportation Subcommittee on Competi-
tiveness, Innovation & Export Control
⑶ 2010年月成立米国法（Tourism Promotion Act）
⑷ Brand USA Fiscal Year 2011 Annual Report to
Congress
⑸ 米国，National Travel and Tourism Strategy, May 10,
2012
⑹ 米国商務省 Office of Travel and Tourism Industries
ウェブサイト（訪米外国人旅行者統計）
⑺ 「米国における観光政策と地域活性化観光事例」，㈶自
治体国際化協会
(三瓶文博 東海大学観光学部教授)
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